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Name. 	 Post•of 
Albert, D. 	 Myerst I 
Allis, Oscar H. 	 Westfie 
Andrews, J. Charles 	 Darby, 
Andrews, T. Hollingsworth 
	
Philade 
Angle, John S. 	 Welsh 
Applegate, Joseph W. 	 Edinbu 
Bache, Albert D. 	 Philade 
Baldwin, L. K. 	 Merma 
Barndt, Solomon K. 	 Centre 
Barnes, Ira N. 	 Clarem 
Barstow, D. Henry 	 Towanf 
Barton, J. H. 	 Philade 
Bates, J. W. P. 	 Baltim 
Bauduy, J. Keating 	 Philade 
Beane, W. H. 	 Bainbr 
Beaver, Geo. B. 	 Readin 
Bennett, John 	 La Cro 
Berg, J. Fred., jr. 	 Philad4 
Bettle, Edward 
	 Camde 
Bloodgood, Delavan (M. D.) 
Bolton, Alfred 	 Philadi 
Book, W. P. 	 New C 
Boughman, Geo. W. 	 Merma 
Bower, H. J. 	 Myerst 
Boyer, S. S. 	 Hinkle 
Bradley, John 	 Philade 
Brittain, R. James 	 New G 
Brooks, Edward 
	 Oxford 
Brown, Charles C. 	 Newpo 
Brown, Solomon (M. D.) 	 Philade 
Buck, Benjamin S. 	 Philad 
Buckwell, E. G. (M. D.) 	 Hughey 
Bullock, W. T. 	 Provid 
Burg, S. Wesley 	 New B 
Burke, G. W. 	 Chamb 
Burnett, Joshua U. 	 Spring 
Butcher, Samuel 
	 Maurh 
Butler, L. C. (M. D.) 	 Philade 
Byers, George 	 Selin's 
Cadwell, J. W. 	 Quincy 
Campbell, Thomas F. 	 Harris] 
Canfield, Ira D., jr. 	 Lock I 
Cantrell, W. A. 	 Philade 
Carroll, Thomas 	 Philadi 
Carroll, William 	 Philad 
Case, James B. 	 Espy, 
BOARD OF TRUSTEES. 
HoN. EDWARD KING, LL. D. 
SAMUEL BADGER. 
GENERAL W. DUNCAN. 
HON. DAVID S. HASSINGER. 
HON. JESSE R. BURDEN, M. D. 
JOHN R. VOGDES. 
J. B. SMITH. 
Hox. JOHN R. JONES. 
T. S. SMITH. 
REV. JOSEPH H. JONES, D. D. 
E. B. GARDETTE, M. D. 
J. ALTAMONT PHILLIPS. 
HoN. JOHN C. KNOX. 
HON. EDWARD KING, LL. D., President. 
JOHN R. VOGDES, Secretary. 
PROFESSORS. 
ROBERT M. HUSTON, M. D. 
EMERITUS PROFESSOR OF MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
CHARLES D. MEIGS, M. D. 
EMERITUS PROFESSOR OF OBSTETRICS AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
the .jTacuttj. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D. 
INSTITUTES OF MEDICINE, ETC., 
JOSEPH PANCOAST, M. D. 
GENERAL, DESCRIPTIVE;  AND SURGICAL ANATOMY. 
FRANKLIN BACHE, M. D. 
CHEMISTRY. 
SAMUEL D. GROSS, M. D. 
INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY. 
THOMAS D. MITCHELL, M. D. 
MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
S. HENRY DICKSON, M. D. 
PRACTICE OF MEDICINE. 
CHARLES D. MEIGS, M. D. 
OBSTETRICS AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D., 
DEAN, 1116 GIRARD STREET. 
ELLERSLIE WALLACE, M. D. 
DEMONSTRATOR OF ANATOMY. 
WILLIAM WATSON, Janitor. 
At the College, Tenth Street, between Chestnut and Walnut. 
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the Matriculation Book of the College in 
Name. Post-office. County or District. State or Country. 
Albert, D. Myerstown, Lebanon, Pa. 
Allis, Oscar H. Westfield, Cha tauque, N. Y. 
Andrews, J. Charles Darby, Delaware, Pa. 
Andrews, T. Hollingsworth Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Angle, John S. Welsh Run, Franklin, Pa. 
Applegate, Joseph W. Edinburgh, Johnson. Ind. 
Bache, Albert D. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Baldwin, L. K. Mermaid, Newcastle, Del. 
Barndt, Solomon K. Centre Point, Montgomery, Pa. 
Barnes, Ira N. Claremont, Sullivan, N. H. 
Barstow, D. Henry Towanda, Bradford, Pa. 
Barton, J. H. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Bates, J. W. P. Baltimore, Baltimore, Md. 
Bauduy, J. Keating Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Beane, W. H. Bainbridge, Lancaster, Pa. 
Beaver, Geo. B. Reading, Berks, Pa. 
Bennett, John La Crosse, La Crosse, Wis. 
Berg, J. Fred., jr. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Battle, Edward 
Bloodgood, Delavan (M. D.) 
Camden, Camden, N. J. 
U. S. Navy. 
Bolton, Alfred Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Book, W. P. New Castle, Lawrence, Pa. 
Boughman, Geo. W. Mermaid, Newcastle, Del. 
Bower, H. J. Myerstown, Lebanon, Pa. 
Boyer, S. S. H inkletown, Lancaster, Pa. 
Bradley, John Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Brittain, R. James New Galilee, Beaver, Pa. 
Brooks, Edward Oxford, Chenango, N. Y. 
Brown, Charles C. Newportville, Bucks, Pa. 
Brown, Solomon (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Buck, Benjamin S. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Buckwell, E. G. (M. D.) Hughesville, Lycoming, Pa. 
Bullock, W. T. Providence, Providence, R. I. 
Burg, S. Wesley New Berlin, Union, Pa. 
Burke, G. W. Chambersburg, Franklin, Pa. 
Burnett, Joshua U. Springfield, Kings, New Brunswick. 
Butcher, Samuel Mauricetown, Cumberland, N. J. 
Butler, L. C. (M. D.) Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Byers, George Selin's Grove, Snyder, Pa. 
Cadwell, J. W. Quincy, Adams. Ill. 
Campbell, Thomas F. Harrisburg, Dauphin, Pa. 
Canfield, Ira D., jr. Lock Haven, Clinton, Pa. 
Cantrell, W. A. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Carroll, Thomas Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Carroll, William Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Case, James B. Espy, Columbia, Pa. 
LUSTEES. 
. SMITH. 
JOSEPH H. JONES, D. D. 
GARDETTE, M. D. 
LTAMONT PHILLIPS. 
JOHN C. KNOX. 
EDWARD KING, LL. D., President. 
R. VOGDES, Secretary. 
ORS. 
rON, M. D. 
A AND GENERAL THERAPEUTICS. 
IGS, M. D. 
SEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
tUtt2. 
SON, M. D. 
WINE, ETC, 
tST, M. D. 
SURGICAL ANATOMY. 
HE, M. D. 
v. 
)SS, M. D. 
L'E OF SURGERY. 
]ELL, M. D. 
RAL THERAPEUTICS. 
SON, M. D. 
DICINE. 
:IGS, M. D. 
VOMEN AND CHILDREN. 
DUNGLISON, M. D., 
DEAN, 1116 GIRARD STREET. 
ACE, M. D. 
ANATOMY. 
N, Janitor. 
en Chestnut and Walnut. 
Randolph, 
Camden, 
Bradford, 
Adams, 
Greene, 
Cumberland, 
Newcastle, 
Philadelphia, 
Wayne, 
Shelby, 
Vigo, 
Susquehanna, 
Columbia, 
Philadelphia, 
Northumberland, 
Taylor, 
Lancaster, 
Warren, 
Camden, 
Philadelphia, 
Berks, 
Berks, 
Boone, 
Washington, 
Pike, 
Prince George, 
Franklin, 
Warren, 
Philadelphia, 
York, 
Union, 
Union, 
York, 
Lancaster, 
Bradford, 
Crawford, 
Alleghany, 
Lancaster, 
Alleghany, 
Butler, 
Pictou, 
Cumberland, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Carbon, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Northumberland, 
Frederick, 
Schuylkill, 
Merrimack, 
Ill. 
N. J. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Del. 
Pa, 
Ohio. 
Ky. 
Ind. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Va. 
Pa. 
Ohio. 
N. J. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ind. 
Pa. 
Md. 
Pa. 
N. J. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Nova Scotia. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Md. 
Pa. 
N. H. 
Name. 	 Post-a 
Hoffman, C. N. 	 Readir 
Hogendobler, I. C. 	 Mount 
Huff, Isaac 	 Danvil 
Hunter, W. Godfrey 	 Newer 
Huselton, William S. 	 Butler 
Huston, John M. 	 Green 
Hutchins, Edward R. 	 Conco 
Jack, William 	 Kent, 
Johnson, C. M. 	 Water 
Jones, A. B. 	 Pittsb 
Judson, Adoniram B. (Assistant 
Surgeon) 
Kay, L. B. (M. D.) 	 Lexin, 
Keeley, Jerome 	 Lionv 
Keen, William W., jr. 	 Philar 
Kelly, Wm. Rufus 	 McCo 
King, Cyrus B. 	 Monot 
Kinnear, A. H. 	 Eurek 
Knipe, J. O. 	 New I 
Lane, Edward G. 	 Wash 
Lehr, George Y. 	 Gratz, 
Lewis, Edward C. 	 Cosho 
Litch, Wilbur F. 	 Philac  
Litz, Jefferson 	 Clear) 
Lloyd, David Corey 	 Philai 
Longwill, R. II. 	 Getty 
Loper, Win. F. 	 Millvi 
Lowndes, C. T. 	 Clark 
Macpherson, William 	 Philar 
Marchand. James I. 	 Tinke 
Marchand, W K. 	 Green 
Marshall, Robert C. 	 Newpi 
Martin, J. R. 	 Bart. 
Mast, Jacob T. 	 C u rim 
Matlack. W. II. (M. D ) 
Maury, Frank F. 	 Danvi 
Maxwell, J. Gordon 	 Ph Rai 
McArthur, J. A. 	 Philac 
McCandless, J. Newton 	 Butlei 
McClean, Wrn. J. 	 Philai 
McClung, Leigh 
	 Xenia 
McConaughy, D. M. (M. D.) 	 Madis 
McDonough, James 	 Washi  
McGuigan, James A. 	 York, 
McIIenry, T. M. 	 Elk D 
Melvin, J. W. 	 Newel 
Meyers, W. H. 	 Meyer 
Miller, J. M. 	 Newp 
Miller, Oliver L. 	 Surge 
Mitchell, Edward D. 	 Philac 
Mitchell, Henry Hedge 	 East 1 
Montmollin, James M. 	 Lexin 
Mosser, M. B. 	 New ( 
Murphy, S. M. 	 Bald 
County or District. 
Alleghany, 
Chester, 
State or Country. 
Pa. 
Pa. 
New Brunswick. 
Name. 
Childs, W. R. 
Christman, W. M. 
Clark, G. W. 
Clendinen, M. W. 
Coles, John W. 
Conklin, Gustavus 
Cook, Wm. Harvey 
Cooper, D. C. 
Coover, Joseph H. 
Corbit, Wm. B. 
Crawford, C. C. V. 
Crawford, S. R. (M. D.) 
Crosby, J. A. 
Davis, H. A. 
Dayton, S. W. 
De Witt, J. Wilson 
Dilworth, Jos. B. (M. D.) 
Dornsife, Daniel H. 
Dougherty, M. C. 
Downey, Joseph B. 
Drake, J. L. (M.. D.) 
Duffel], Charles L. 
Duncan, T. F. (M. D.) 
Dunkel, T. A. 
Dunlap, James E. 
Duzan, G. N. 
Eagleson, David S. 
Edwards, J. L. 
Etchison, L. A. 
Etter, D. Frank 
Fitch, Pelatiah 
Ford, William II. 
Free, Jared 
Gast, John Reynolds 
Geddes, C. 
Gerry, James, jr. 
Gibbons, Joseph (M. D.) 
Gibbs, II. L. 
Gibson, L. 
Gilmore, W. J. (M .D.) 
Girvin, R. M. 
Gore, W. (M. D ) 
Graham, Samuel 
Grant, John 
Griffith, D. S. 
Gumbes, Charles W. 
Hall, John Parker (M. D.) 
Handrick, E. L. 
Hanly, J. A. C. (M. D.) 
Harper, Henry 
Hayes, J. H. 
Hays, William L. 
Heilner, Henry C. 
Hidden, Wm. B. 
Post-office. 
Pittsburg, 
Phoenixville, 
St. John's, 
Jones Creek, 
Colestown, 
Potterville, 
York Sulphur Springs, 
Xenia, 
Mechanicsburg, 
Odessa, 
Philadelphia, 
Wooster, 
Shelbyville, 
Terre Haute, 
Great Bend, 
Bloomsburg, 
Philadelphia, 
Treverton, 
Grafton, 
Lancaster, 
Lebanon, 
Williamstown,  
Philadelphia, 
Reading, 
Earl ville, 
Zionsville, 
Buffalo, 
Pittsfield, 
Piscataway, 
Chambersburg, 
Hope, 
Philadelphia, 
New Freedom, 
Mifflinburg, 
Lewisburg, 
Shrewsbury, 
Enterprise, 
Orwell, 
Meadville, 
Herriottsville, 
Strasburg, 
Alleghany City, 
Butler, 
Little Harbour, 
Boiling Springs, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Nesquehoning, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
McEwensville, 
Wolfsville, 
Port Carbon, 
Concord, 
Name. 
Hoffman, C. N. 
Hogendobler, I. C. 
Huff, Isaac 
Hunter, W. Godfrey 
Huselton, William S. 
Huston, John M. 
Hutchins, Edward R. 
Jack, William 
Johnson, C. M. 
Jones, A. B. 
Judson, Adoniram B. 
Surgeon) 
Kay, L. B. (M. D.) 
Keeley, Jerome 
Keen, William W., jr. 
Kelly, Wm. Rufus 
King, Cyrus B. 
Kinnear, A. H. 
Knipe, J. 0. 
Lane, Edward G. 
Lehr, George Y. 
Lewis, Edward C. 
Litch, Wilbur F. 
Litz, Jefferson 
Lloyd, David Corey 
Longwill, R. II. 
Loper, Win. F. 
Lowndes, C. T. 
Macpherson, William 
Marchand. James I. 
Marchand, W, K. 
Marshall, Robert C. 
Martin, J. R. 
Mast, Jacob T. 
Matlack. W. II. (M. D ) 
Maury, Frank F. 
Maxwell, J. Gordon 
McArthur, J. A. 
McCandless, J. Newton 
McClean, Wm. J. 
McClung, Leigh 
McConaughy, D. M. (M. D.) 
McDonough, James 
McGuigan, James A. 
McHenry, T. M. 
Melvin, J. W. 
Meyers, W. H. 
Miller, J. M. 
Miller, Oliver L. 
Mitchell, Edward D. 
Mitchell, Henry Hedge 
Montmollin, James M. 
Mosser, M. B. 
Murphy, S. M. 
Lexington, 
Lionville, 
Philadelphia, 
McConnelsville, 
Monongahela City, 
Eureka, 
New Hanover, 
Washington, 
Gratz, 
Coshocton, 
Philadelphia, 
Clearfield. 
Philadelphia, 
Gettysburg, 
Millville, 
Clarksburg, 
Philadelphia, 
Tinker Run, 
Greensburg, 
Newport, 
Bart, 
Curlsville, 
Danville, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Butler, 
Philadelphia, 
Xenia, 
Madison, 
Washington, 
York, 
Elk Dale, 
Newcastle, 
Meyers' Mills, 
Newport, 
Surgeon Hall, 
Philadelphia, 
East Bridgewater, 
Lexington, 
New Cumberland, 
Bald Eagle, 
County or District. 
Berks, 
Lancaster, 
Montour, 
Lawrence, 
Butler, 
Westmoreland, 
Merrimack, 
Indiana, 
Jefferson, 
Alleghany, 
Fayette, 
Chester, 
Philadelphia, 
Morgan, 
Washington, 
Woodford, 
Montgomery, 
Dauphin, 
Coshocton, 
Philadelphia, 
Clearfield, 
Philadelphia, 
Adams, 
Cumberland, 
Harrison, 
Philadelphia, 
Westmoreland, 
Westmoreland, 
Perry, 
Lancaster, 
Clarion, 
Boyle, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Butler, 
Philadelphia, 
Greene, 
Westmoreland, 
Washington, 
York, 
Chester, 
Lawrence, 
Somerset, 
Perry, 
Alleghany, 
Philadelphia, 
Plymouth, 
Fayette, 
Cumberland, 
York, 
State or Country. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. II. 
Pa. 
N. Y. 
Pa. 
U. S. Navy. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Ill. 
Pa. 
D. C. 
Pn. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. J. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
U. S. Army. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Mass. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Post-office. 
Reading, 
Mountville, 
Danville, 
Newcastle, 
Butler, 
Greensburg, 
Concord, 
Kent, 
Watertown, 
Pittsburg, 
(Assistant 
County or District. 	 State or Country. 
Allegheny, 	 Pa. 
Chester, 	 Pa. 
New Brunswick. 
Randolph, 	 Ill. 
Camden, 	 N. J. 
Bradford, 	 Pa. 
ngs, Adams, 	 Pa. 
Greene, 	 Ohio. 
Cumberland, 	 Pa. 
Newcastle, 	 Del. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Wayne, 	 Ohio. 
Shelby, 	 Ky. 
Vigo, 	 Ind. 
Susquehanna, 	 Pa. 
Columbia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Northumberland, 	 Pa. 
Taylor, 	 Va. 
Lancaster, 	 Pa. 
Warren, 	 Ohio. 
Camden, 	 N. J. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Berks, 	 Pa. 
Barks, 	 Pa. 
Boone, 	 Ind. 
Washington, 	 Pa. 
Pike, 
Prince George, 	 Md. 
Franklin, 	 Pa. 
Warren, 	 N. J. 
Philadelphia, 	 Pa. 
York, 	 Pa. 
Union, 	 Pa. 
Union, 	 Pa. 
York, 	 Pa. 
Lancaster, 	 Pa. 
Bradford, 	 Pa. 
Crawford, 	 Pa. 
Alleghany, 	 Pa. 
Lancaster, 	 Pa. 
Alleghany, 	 Pa. 
Butler, 	 Pa. 
Pictou, 	 Nova Scotia. 
Cumberland, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Carbon, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Northumberland, 	 Pa. 
Frederick, 	 Md. 
Schuylkill, 	 Pa. 
Merrimack, 	 N. H. 
Name. 
Myers, Isaac N. 
Nebinger, A. Rox (M. D.) 
Norris, John C. 
Ott, Levi 
Owens, John E. 
Patterson, James B. 
Patterson, Samuel D. (M. D.) 
Perry, Marshall Sears 
Peterson, B. II. (M. D.) 
Pigott, Charles J. 
Pilsbury, John M. 
Porter, George L. 
Preston, B. W. 
Purcell, Wallace M. 
Raker, H. M. 
Reber, W. M. 
Reed, J. Farley 
Reeder, J. S. 
Reeves, Wm. II. (M. D.) 
Reinholdt, J. B. 
Rice, William 
Richards, Daniel W. 
Richey, James A. (M. D.) 
Ridgway, T. Edwin 
Rittenhouse, G. W. 
Roberts, J. H. 
Robins, Lorenzo D. 
Robinson, Win. C. 
Rogers, E. 
Ross, E. W. (M. D.) 
Ross, H. W. (M. D.) 
Rothrock, John H. (M. D.) 
Rumbold, Thomas F. 
Savage, Wm. E. F. (M. D.) 
Seiler, R. II. 
Seip, George W. 
Seydel, Arthur ( M. D.) 
Shackelford, Wm. (M. D.) 
Sharpies, Abram 
Shearer, James Y. 
Shew, A. Marvin 
Shoyer, Charles C. (M. D.) 
Smurr, T. A. 
Snively, I. N. 
Snyder, P. C. 
Solliday, B. F. 
Sparks, G. W. 
Steckel, Edmund F. 
Stephenson, R. A. 
Sternberg, Abraham Irving 
Steuart, George E. 
Stevens, R. C. 
Stewart, J. S. 
Stewart, Wm. S. 
Post-office. 
Fort Wayne, 
Lewisberry, 
Long Marsh, 
Rogersville, 
Elkton, 
Sterling, 
Perkiomen Bridge, 
Boston, 
Saint Louis, 
Bridesburg, 
Haverhill, 
Philadelphia, 
Pittsburg, 
Manhattan, 
Trevorton, 
Lewisburg, 
Elysburg, 
Kensington, 
Springfield, 
Newcastle, 
Rome, 
Easton, 
Cochranville, 
Philadelphia, 
Frenchtown, 
Pittsburg, 
Elysburg, 
Philadelphia, 
Chestnut Level, 
Doe Run, 
Rochester, 
Hughesville, 
Platteville, 
Eastville, 
Harrisburg, 
Tannersville, 
Philadelphia, 
Mayslick, 
Philadelphia, 
Reading, 
Watertown, 
Milwaukee, 
Golden Corners, 
Chambersburg, 
Stonerville, 
Circleville, 
Salem, 
Rucksville, 
Gardnersville, 
Port Royal, 
Washington, 
Liverpool, 
Cavettsville, 
State or Country. 
Ind. 
Pa. 
Md. 
Pa. 
Md. 
Ill. 
Pa. 
Muss. 
Mo. 
Pa. 
Mass. 
Pa. 
Pa. 
Ind. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
N. J. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Iowa. 
Pa. 
Wis. 
Va. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
N. Y. 
Wis. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
N. J. 
Pa. 
Ohio. 
N. Y. 
Pa. 
D. C. 
Pa. 
Pa 
County nr District. 
Allen, 
York, 
Queen Anne, 
Bucks, 
Cecil, 
Whiteside, 
Montgomery, 
Suffolk, 
Saint Louis, 
Philadelphia, 
Essex, 
Philadelphia, 
Alleghany, 
Putnam, 
Northumberland, 
Union, 
Northumberland, 
Philadelphia, 
Clark, 
Lawrence, 
Bradford, 
Northampton, 
Chester, 
Philadelphia, 
Ilunterdon, 
Alleghany, 
Northumberland, 
Philadelphia, 
Lancaster, 
Chester, 
Cedar, 
Lycoming, 
Grant, 
Northampton, 
Dauphin, 
Monroe, 
Philadelphia, 
Mason, 
Philadelphia, 
Berks, 
Jefferson, 
Milwaukee, 
Wayne, 
Franklin, 
Berks, 
Piqua, 
Salem, 
Lehigh, 
Brown, 
Scoharie, 
Juniata, 
Perry, 
Westmoreland, 
Name. 	 Post 
Stokes, J. Spencer 	 Moor( 
Stone, B. 	 Philac 
Strawn, B. F. 	 Colum 
Strode, John T. 	 Winch 
Stubbs, Charles H. 	 Wake 
Stubbs, Joseph H. 	 Peach 
Taylor, B. W. 	 Winch 
Taylor, R. G. 	 Camd 
Thompson, Ebenezer 	 Carbo 
Townsend, Ellis P. 	 Chath 
Townsend, Stephen 	 Philac 
Treadwell, Passmore 	 Concc 
Trull, Washington B. 	 Bostoi 
Trumbauer, Henry T. 	 Coope 
Tuft, Reuben II. 	 Elkto: 
Turner, Curtis F. 	 Germ 
Turner, T. H. 	 Hope, 
Underwood, W. J. 	 Wells 
Van Horn, Edgar 	 Camd 
Wales, Eli B., jr. 	 Cold i 
Watkins, J. M. 	 Terre 
Way, Walter R. 	 Philac 
Webb, Abner, jr. (M. D.) 	 Ohl's 
Webster, Fleming (M. D.) 	 Weatl 
White, William H. (M. D.) 
Wiles, C. II. 	 Riple∎ 
Williams, Frank H. 	 Pittsb 
Willson, David B. 	 Philac 
Wilson, John C. 	 Philac 
Woolsey, Win. F. (M. D.) 	 Darb3 
Yundt, Winfield S. 	 Blue 
Of the above, there are from— 
Pennsylvania 
New Jersey 
Ohio 
Kentucky 
Indiana 
Maryland 
New York 
Illinois 
Massachusetts . 
New Hampshire 
Delaware 
Wisconsin 
Virginia 
U. S. Army 
U. S. Navy 	 . 
Missouri 
District of Columbia 
New Brunswick 
Nova Scotia 	 . 
Rhode Island . 
Iowa 
Newfoundland . 
7 
Name. Post-office. County or District. State or Country. 
Stokes, J. Spencer Moorestown, Burlington, N. J. 
Stone, B. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Strewn, B. F. Columbia, Boone, Mo. 
Strode, John T. Winchester, Clarke, Ky. 
Stubbs, Charles H. Wakefield, Lancaster, Pa. 
Stubbs, Joseph H. Peach Bottom, York, Pa. 
Taylor, B. W. Winchester, Clarke, Ky. 
Taylor, R. G. 
Thompson, Ebenezer 
Townsend, Ellis P. 
Camden, 
Carbonear, 
Chatham, 
Camden, 
Chester, 
N. J. 
Newfoundland. 
Pa. 
Townsend, Stephen Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Treadwell, Passmore Concord, Merrimack, N. H. 
Trull, Washington B. Boston, Suffolk, Mass. 
Trumbauer, Henry T. Coopersburg, Lehigh, Pa. 
Tuft, Reuben H. Elkton, Cecil, Md. 
Turner, Curtis F. Germantown, Philadelphia, Pa. 
Turner, T. H. Hope, Warren, N. J. 
Underwood, W. J. Wellsville, York, Pa. 
Van Horn, Edgar Camden, Camden, N. J. 
Wales, Eli B., jr. Cold Spring, Cape May, N. J. 
Watkins, J. M. Terre Haute, Vigo, Ind. 
Way, Walter R. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Webb, Abner, jr. (M. D.) Ohl's Town, Mahoning, Ohio. 
Webster, Fleming (M. D.) 
White, William H. (M. D.) 
Weatherly, Carbon, Pa. 
U. S. Army. 
Wiles, C. II. Ripley, Brown, Ohio. 
Williams, Frank H. Pittsb urg, Alleghany, Pa. 
Willson, David B. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Wilson, John C. Philadelphia, Philadelphia, Pa. 
Woolsey, Wm. F. (M. D.) Darby, Delaware, Pa. 
Yundt, Winfield S. Blue Ball, Lancaster, Pa. 
Of the above, there are from— 
Pennsylvania 
	 . . 
	 153 
New Jersey 	 . . 	 13 
Ohio . 	 12 
Kentucky 
	 . 
7 
Indiana 6 
Maryland 6 
New York 5 
Illinois 5 
Massachusetts 	 . 4 
New Hampshire 4 
Delaware 3 
Wisconsin 	 . 3 
Virginia 3 
U. S. Army 	 . 2 
U. S. Navy 	 . 2 
Missouri 2 
District of Columbia 2 
New Brunswick 2 
Nova Scotia 	 . 
Rhode Island 	 . 
1 
1 
Iowa . 	 1 
Newfoundland . . 	 1 
238 
County or District. 	 State or Country. 
Allen, 	 Ind. 
York, 	 Pa. 
Queen Anne, 	 Md. 
Bucks, 	 Pa. 
Cecil, 	 Md. 
Whiteside, 	 Ill. 
Montgomery, 	 Pa. 
Suffolk, 	 Mass. 
Saint Louis, 	 Mo. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Essex, 	 Mass. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Allegheny, 	 Pa. 
Putnam, 
Northumberland, 	 Pa. 
Union, 	 Pa. 
Northumberland, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Clark, 	 Ohio. 
Lawrence, 	 Pa. 
Bradford, 	 Pa. 
Northampton, 	 Pa. 
Chester, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Hunterdon, 	 N. J. 
Allegheny, 	 Pa. 
Northumberland, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Lancaster, 	 Pa. 
Chester, 	 Pa. ,  
Cedar, 	 Iowa. 
Lycoming, 	 Pa. 
Grant, 	 Wis. 
Northampton, 	 Va. 
Dauphin, 	 Pa. 
Monroe, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Mason, 	 Ky. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Berks, 	 Pa. 
Jefferson, 	 N. Y. 
Milwaukee, 	 Wis. 
Wayne, 	 Ohio. 
Franklin, 	 Pa. 
Berks, 	 Pa. 
Piqua, 	 Ohio. 
Salem, 	 N. J. 
Lehigh, 	 Pa. 
Brown, 	 Ohio. 
Scoharie, 	 N. Y. 
Juniata, 	 Pa. 
D. C. 
Perry, 	 Pa. 
Westmoreland, 	 Pa 
8 
REGULATIONS. 
The Session commences on the second Monday of October. 
The examinations are so arranged as to permit the Commencement for conferring 
degrees to be held as early in March as is practicable. 
There is likewise an examination of candidates for graduation during the first 
week of July. The degrees are conferred on the candidates, who are successful at 
this examination, at the annual commencement following. 
Tlie candidate must be of good moral character, and at least twenty-one years 
of age. 
He must have attended two full courses of lectures in some regular and respect-
able medical school, one of which shall have been in this College, and must exhibit 
his tickets, or other adequate evidence thereof, to the Dean of the Faculty. 
He must have studied medicine for not less than three years, and have attended 
at least one course of clinical instruction in an institution approved by the Faculty. 
He must present to the Dean of the Faculty a thesis of his own composition, cor-
rectly written, and in his own handwriting, on some medical subject ; and exhibit to 
the Faculty, at his examination, satisfactory evidence of his professional attainments. 
The degree will not be conferred on any candidate who absents himself from 
the public Commencement without the special permission of the Faculty. 
Clinics will be held during the spring and summer ; and every Wednesday and 
Saturday in the month of October, and during the course, medical and surgical 
cases will be investigated, prescribed for, and lectured on, before the Class. During 
the year ending March the first, 1861, a vast number of Cases received treatment. 
The surgical operations performed amounted to above 300, and included amputa-
tion of the leg ; various plastic operations ; extirpation of the mamma and tonsils ; 
lithotomy ; tenotomy ; operations for cataract, harelip, ankylosis, hernia iridis, 
staphyloma, and hydrocele ; for the removal of hemorrhoids and tumors of various 
kinds ; for the ligation of arteries and for varices ; for fistula in ano ; for strabis-
mus and ununited fracture, caries and necrosis ; for stricture ; for dislocations and 
fractures, &c. &c. 
The hours of attendance at the clinic of the College are so arranged as to permit 
the students to attend, every Wednesday and Saturday, the clinics held at the Penn-
sylvania Hospital and the Philadelphia Hospital. Professor Pancoast is one of the 
surgeons of the former ; and Professor Gross of the latter. At both these institutions, 
the advantages are great for the practfeal observation of medical and surgical cases. 
On and after the first of October, the dissecting-rooms will be open, under the 
direction of the Professor of Anatomy and the Demonstrator. 
BOOKS OF REFERENCE. 
I. INSTITUTES OF MEDICINE.—Dunglison's Human Physiology. 
II. GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY.—PRIICOBSVS edition of Wistar's 
Anatomy, or Gray's Anatomy, or Wilson's Anatomy ; Pancoast's edition of Quain's 
Anatomical Plates. 
III. CHEMISTRY.—Fownes's Chemistry, from the seventh London edition, edited 
by Dr. Bridges ; The United States Dispensatory. 
IV. INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY.—Gross's System of Surgery ; Gross's 
Manual of Military Surgery ; Pancoast's Operative Surgery. 
V. MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS:—Mitchell's Therapeutics and 
Materia Medica ; Dunglison's Therapeutics and Materia Medica. 
VI. PRACTICE OF MEDICINE.—Diokson's Elements of Medicine; Dunglison's Prac-
tice of Medicine. 
VII. OBSTETRICS, AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN.—Meigs's Obstetrics ; 
Ramabotham's Principles and Practice of Obstetric Medicine and Surgery, edited by 
Professor Keating ; Meigs on Woman, her Diseases and their Remedies ; Meigs on 
Childbed Fevers; J. F. Meigs on the Diseases of Children. 
FEES. 
Matriculation, which is paid only once, 	 . 	 It 5 Each Professor $15 	 . 	 . 	 105 Graduation . . 	 . 	 . 	 30 • . 	 . 	 . 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student are at least 
as reasonable in Philadelphia as in other large cities of the Union. 
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